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Residue 
number 
Human Monkey Rat Mouse 
Chain A     
173* Phe Phe Thr Asp 
177* Leu Leu Gln Gln 
180* Asp Asp Gln Glu 
210* Thr Thr Lys Thr 
212 Thr Asn Thr Thr 
239 Phe Phe Tyr Tyr 
388 Gly Gly Ser Ser 
395 Thr Thr Ser Ser 
425 Ile Ile Leu Leu 
761* Ser Ser Thr Ala 
Chain B     
447* Leu Leu Phe Phe 
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